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А нн от ация : Современное состояние мировой экономики со про вождастся ужесточением конкуренции во 
всех сферах деятельности, что неразрывно связано с необходимостью постоянного выбора предпочтитель­
ного пути стратегического развития. Предприятия пищевой промышленности в сложившихся обстоятель­
ствах не являются исключением.
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Abstract: The current state of the world economy accompanied by increasing competition in all areas of activity, 
which is inextricably linked with the need for continuous selection of a preferred way of strategic development. The 
food industry in the current circumstances ne exception.
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В условиях динамичного изменения внутренней и внешней среды, влияющих на деятельность пище­
вых предприятий, базовой функцией современного менеджмента становится формирование стратегии. П о­
скольку предприятие функционирует в условиях активно изменяющейся внешней среды, оно может посте­
пенно или внезапно оказаться перед фактом, что его стратегия перестает соответствовать изменившейся 
ситуации. К проблемам развития пищевой промышленности можно отнести такие как финансовая неста­
бильность, технической и технологической деградацией, низкий уровень адаптивности к изменениям внеш­
ней среды.
На системное решение проблем развития пищевой и перерабатывающей промышленности, ресурсное 
и финансовое обеспечение, а также определение стратегического выбора предприятий пищевой промыш­
ленности направлена принятая в 2012 году Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышлен­
ности Российской Федерации на период до 2020 го д а .
Стратегия предусматривает комплексное развитие отраслей пищевой и перерабатывающей промыш­
ленности с учетом развития основных направлений сельскохозяйственного производства. В документе вы­
деляются приоритеты 2 уровней -  среднесрочного и долгосрочного периода.
Приоритетами среднесрочного периода являются:
• в сфере производства: развитие сырьевой базы растениеводческой продукции и продукции живот­
новодства, проведение технического перевооружения организаций с внедрением современных достижений 
научно-технического прогресса для снижения энергопотребления, уменьшения вредных выбросов в окру­
жающую среду и повышения доходности и конкурентоспособности вырабатываемой продукции на внут­
реннем и внешних рынках;
• в экономической сфере -  рост прибыльности организаций как основное условие перехода к инно­
вационной модели развития;
• в институциональной сфере -  развитие конкуренции, кооперации, интеграционных связей и фор­
мирование продуктовых подкомплексов, территориальных кластеров, внедрение новых технических регла­
ментов и стандартов;
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• в сфере научного и кадрового обеспечения -  формирование инновационного ядра промышленно­
сти в качестве важнейшего условия.
Приоритетами долгосрочного периода являются:
• развитие импортозамещающих отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, вклю­
чая мясную, молочную, сахарную и рыбную отрасли;
• переход пищевой и перерабатывающей промышленности к ресурсосберегающим технологиям, 
обеспечивающим безотходное производство и производство с минимальным воздействием на экологию;
• переработка новых видов сырья, полученных с использованием био- и нанотехнологий;
• производство экологически чистых продуктов питания;
• экологическая безопасность продовольствия;
• наращивание экспорта продовольствия по мере насыщения внутреннего рынка продуктами питания.
В стратегии уделено внимание также проблемам и перспективам развития каждо й из отраслей пище­
вой промышленности в отдельности. Так, к основным проблемам, сдерживающим развитие молочной от­
расли, относятся снижение объемов производства молочного сырья, сезонность производства, низкий 
удельный вес молочного сырья высшего сорта, недостаток холодильных установок на молочных фермах, а 
также физический и моральный износ основных фондов молокоперерабатывающих заводов, большая часть 
которых была построена в 70 -  80 годах прошлого века и не соответствует современным требованиям по 
энергоэффективности и экологии. Существующая техническая база не обеспечивает комплексную перера­
ботку молока в целях производства конкурентоспособных продуктов из вторичного молочного сырья: сухой 
сыворотки и молочного сахара, молочно-белковых концентратов и заменителей цельного молока для вы­
пойки молодняка сельскохозяйственных животных, а также пищевых и биологически активных веществ.
Целями развития отрасли являются:
• увеличение объемов производства молочных продуктов из собственных сырьевых ресурсов;
• повышение потребления населением молочной продукции;
• сокращение импорта товарных ресурсов молока и молочных продуктов.
При разработке стратегических направлений развития предприятия также можно уделить внимание 
изучению направлений технологического развития молочной промышленности, изложенных в Концепции 
развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года:
• создание высокоэффективных технологий функциональных молочных продуктов, стойких в хранении;
• создание технологии ультрафиолетовой обработка молока-сырья и ионообменной обработки молока;
• создание технологии совместной обработки молочного и растительного сырья с целью создания 
составных растительно-молочных продуктов, в том числе консервированных с длительным сроком хране­
ния. Данные продукты могут найти использование также и в других отраслях пищевой и перерабатывающей 
промышленности;
• создание технологии обработки молока методом ультра-, микрофильтрации для снижения бакте­
риальной загрязненности молока-сырья и т.д.
Стратегическому развитию пищевой промышленности уделяется внимание и на региональном 
уровне. Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года в ка­
честве стратегической задачи в отрасли молочного животноводства определяет преодоление критического 
положения и перевод ее в разряд рентабельных, увеличение объемов производства молока и повышение его 
качества.
С целью создания благоприятных экономических условий устойчивого развития производства и пе­
реработки молока в Белгородской области за счет создания индустриальных специализированных производ­
ственных мощностей в области разработана и утверждена ведомственная целевая программа «Создание 
современной технологической базы для производства и переработки молока в Белгородской области на 
2014-2016 годы и на период до 2020 года» . В задачи программы входит:
• создание современной технологической базы для производства и переработки молока посредством 
строительства новых объектов, реконструкции и модернизации действующих объектов предприятий;
• внедрение передового отечественного и зарубежного опыта, научных разработок, использование 
инновационных и интенсивных технологий, обеспечивающих конкурентоспособное производство и перера­
ботку молока;
• создание благоприятных экономических условий для устойчивого развития производства и пере­
работки молока в Белгородской области;
• создание конкурентоспособной, экономически выгодной, не зависящей от внешнего рынка кормо­
вой базы для производства молока и мяса крупного рогатого скота;
• обеспечение экологической безопасности при эксплуатации объектов по производству и перера­
ботке молока;
• увеличение импортозамещения за счет производства и переработки молока-сырья отечественного 
производства на создаваемых предприятиях с современной технологической базой;
• обеспечение подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров;
• создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в сельской местности.
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Конечные показатели реализации ведомственной программы
• строительство новых и увеличение мощностей действующих предприятий по производству и пе­
реработке молока-сырья до 1000 тонн в сутки;
• обеспечение ежегодного прироста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции пред­
приятий сельхозтоваропроизводителей и переработчиков к предыдущему году не менее 5,5 процентов;
• обеспечение ежегодного роста объемов производства молока-сырья предприятий сельхозтоваро­
производителей к предыдущему году не менее 4 процентов;
• обеспечение создания 1500 новых рабочих мест к 2020 году;
• увеличение в 2020 году поступлений налоговых платежей в областной бюджет и внебюджетные 
фонды по отношению к уровню 2013 годанеменее, чем в два раза.
Утвержденные в нормативных документах целевые показатели развития отрасли могут быть исполь­
зованы руководством предприятий пищевой промышленности в качестве целевых ориентиров при выборе 
стратегического направления развития конкретного хозяйствующего субъекта.
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Аннот ация: Статья посвящена исследованию проблем коррупции и теневой экономики. Рассмотрены ос­
новные направления развития негативных социально-экономических явлений под влиянием коррупции. 
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Abstract. The article is devoted to the problems of corruption and shadow economy. The basic directions of devel­
opment of negative socio-economic phenomena influenced by corruption.
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Возникновение любого государства, его культуры, традиции, невозможно без основополагающей эконо­
мики страны. Однако на том или ином этапе ее развития государство сталкивается с проблемами экономиче­
ской безопасности, что приводит к значительному сокращению производства, спаду торговли и в целом -  к 
кризису страны. В последнее время все чаще можно услышать про «теневую экономику» или коррупцию, а 
именно -  о негосударственной деятельности.
Под «теневой экономикой» подразумевают угрозу экономической безопасности государства, которая 
проявляется в незаконно не налогооблагаемой или хозяйственной деятельности.
При этом, одной из важнейших угроз экономической безопасности страны является коррупция [1]. 
Коррупция в России стала острой проблемой общества. Трудно найти сферу социально-экономической 
жизни страны, в которой она не играла бы большую роль. Результатом такого распространения коррупции ста­
новятся значительные потери, которые несет российская экономика, что выражается в нехватке средств на со­
циальные цели: медицину, образование и науку, а также это приводит к падению производительности труда и, 
как следствие, снижение конкурентоспособности экономики страны.
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